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1 Le diagnostic a livré très peu de résultats archéologiques en terme de structures, compte
tenu des 18 ha du projet. Le site a subi une érosion importante depuis l'Antiquité et un
fort colluvionnement s'est développé dans le talweg.
2 Malgré cela, une fréquentation de ce secteur est attestée durant la Préhistoire comme en
témoigne la découverte dans les colluvions de très rares silex taillés du Paléolithique et
du  Néolithique.  L'élément  le  plus  intéressant  est  la  découverte  d'un  foyer  dans  les
niveaux holocènes en fond de thalweg. Malheureusement aucun élément de datation n'a
été recueilli.
3 On retiendra une occupation antique inédite dans ce secteur extra muros de Vernon. La
découverte  d'une  carrière,  modeste,  réaffectée  en  zone  sépulcrale  est  également  à
souligner.  L'occupation antique pourrait  être en rapport  direct  avec l'exploitation de
matières premières (craies). On notera également la qualité du puits dont peu d'exemples
régionaux sont reconnus dans la région, en milieu rural. Le fond n'a cependant pu être
atteint.  Ainsi,  ces  structures doivent appartenir  à une occupation plus importante et
structurée qui pourraient se développer hors de l'emprise du projet, dans des zones loties
récemment (ZAC, lotissement, etc.). La situation du site sur le versant calcaire de la vallée
de la Seine, paraît tout aussi intéressante.
4 Aucun vestige n'est attesté jusqu'au bas Moyen Âge et à l'époque moderne surtout. Il faut
souligner la découverte, hors structures, d'un remarquable chandelier en fer et d'une
cuillère  en  alliage  cuivreux  estampillée.  Il  est  probable  que  nombre  de  structures
interprétées comme des fosses de plantations de vignes puissent appartenir à cette phase.
Une recherche en archives permettrait de le confirmer. Ce type d'occupation est attestée
par les textes depuis le Moyen Âge sur les domaines agricoles environnants.
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5 Les  résultats  de  ce  diagnostic  sont  modestes  mais  inédits  et  intéressants  pour  la
connaissance des occupations du secteur de Vernon. Il est de même pour les phénomènes
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